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 Resumen 
Actualmente la dimensión social y política de las TICs ha llevado consigo una nueva 
visión de la Educación, es así como Colombia en su búsqueda ha implementado 
políticas en diferentes programas como una alternativa hacia la independencia y el 
desarrollo de una nación. Frente a este marco, Cundinamarca crea un programa CTEI 
"Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa de las 
instituciones educativas” donde la I.E.D El Carmen, municipio de Guachetá incursiona 
en un proyecto sobre la importancia e implicaciones ambientales de la minería de 
carbón, como una actividad económica y el reconocimiento de los recursos naturales 
que cobija a todos los estudiantes y comunidad de este municipio, planteando a través 
del área de Ciencias Naturales la sensibilización sobre este recurso, así como la 
protección del medio ambiente, acompañadas por la creación de instrumentos y 
materiales adecuados usando las TICs y la comunicación, en este análisis se  desarrolla 
un pensamiento crítico frente a los fenómenos del hombre y de la naturaleza, resolución 
de problemas a partir de una búsqueda solución en este caso como  la fitorremediación  
como alternativa aprovechando la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, 
metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, así como 
capacidad de autoaprendizaje a partir de sus vivencias en el municipio, mayor 
responsabilidad social y comunicación de información con el uso de las TICs. 
Palabras claves: Suelo, Minería en Carbón,  Recursos Naturales, TICs. 
Abstract 
Nowadays the social and political dimension of TICs has done a new vision of the 
Education, like this Colombia in his search has implemented policies in different 
programs as an alternative towards the independence and the development of a nation. 
Behavior in the face to this frame, Cundinamarca believes a program CTEI " Formation 
in Science, Technology and Innovation in the educational community of the educational 
institutions " where the I.E.D Carmen, Guachetá's municipality broach a project about the 
importance and environmental implications of the coal mining industry, as an economic 
activity and the recognition of the natural resources that it shelters all the students and the 
community of this municipality, raising across the area of Natural Sciences the awareness 
on this resource, like this the protection of the environment, accompanied by the creation 
of instruments and suitable materials using the TICs and the communication, in this 
analysis is carry up a critical thinking opposite to the phenomena  the man and the nature, 
resolution of problems from a search solution in this case like the fitorremediación, like 
an alternative taking advantage of the capacity of certain plants to absorb, to accumulate, 
to metabolize, to volatilize or stabilize present pollutants in the soil, as well as capacity 
of autolearning from his experiences in the municipality, major social responsibility and 
communication of information with the use of TICs. 
Keywoards: Land, resource natural, TIC, coal mining  
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1. Introduccion 
 
Guachetá es un municipio que en un principio se denominó cuenca carbonífera del 
sinclinal de Guachetá, geográficamente pertenece al Valle de Ubaté-Chiquinquirá el cual 
forma parte del altiplano de la Cordillera Oriental, y está ubicado al norte del 
Departamento de Cundinamarca y al sur del de Boyacá. Este municipio cuenta con 
diferentes áreas declaradas como reserva forestal protectora (Robledal), el cuerpo de agua 
lentico (Laguna de Fúquene), zona reguladora almacenadora y productora del régimen 
hídrico, con potenciales en flora y fauna(Paramo del Rabanal), la ronda de las quebradas, 
y sectores de nacimientos de recursos hídricos, son sectores con patrimonio ambiental de 
la comunidad y se relacionan como Ecosistemas Estratégicos, debido a que son sistemas 
que reflejan potencialidades de Biodiversidad de especies faunísticas y flora; humedales 
y zonas de infiltración para recarga de acuíferos es de vital importancia su conservación. 
Adicional a estos recursos es importante reconocer que este municipio su potencial  
geoeconómico más importantes del municipio de Guachetá es la minería de carbón, sus 
reservas y la calidad de carbón en el Municipio.  
A partir de este estudio se  realiza un enfoque critico donde los estudiantes realicen un 
análisis desde el punto de vista ambiental en el municipio de Guachetá y teniendo en 
cuenta a su vez el impacto ambiental causado en el municipio como: degradación de 
suelos, alteraciones nocivas en la topografía, alta sedimentación sobre la laguna de 
Fúquene, destrucción total de la capa vegetal, contaminación de aguas residuales, 
contaminación por residuos sólidos en zonas de botaderos, contaminación de suelo, agua 
y atmosfera a partir de la explotación minería.    
Es así como el proyecto implica un trabajo en conjunto donde se enriquece, y valorar  con 
la participación de vivencias y experiencias de aquello que se tiene actualmente en el 
municipio, por eso es necesario el compromiso y el interés por participar en el desarrollo 
de actividades tendientes a mejorar todos estos aspectos de sentido de pertenencia  para 
que la comunidad estudiantil, familiar y social sean de un continuo reconocimiento por el 
cuidado y conservación de los recursos naturales del municipio. 
A través del aprendizaje y adquisición de conocimientos incluyendo el uso de las TICs la 
I.E.D El Carmen pretende conocer, cuidar y fomentar en el desarrollo y expansión de 
nuevas y mejores alternativas de proyección y conservación de recursos naturales, vitales 
para el progreso de nuestra comunidad. 
Este proyecto, parte de los intereses de los estudiantes por conocer sus espacios  propios 
intereses se plantea como una posibilidad de escudriñar los espacios más inusitados y, al 
mismo tiempo, los más cotidianos.  En este recorrido por el entorno se va a interactuar 
con los diferentes integrantes de la comunidad y el entorno.  Es una invitación para 
reconocer a quien transita la vida a nuestro lado; para enseñarle al otro sobre nuestra 
cotidianidad, mostrando el lugar que ocupamos como un sendero en el que hay que 
trasegar a diario y donde todos los días se construyen lazos afectivos, modos de sentir y 
de vivir en comunidad. 
2. Justificación 
 
Una importante función social de la educación ha sido, desde el surgimiento de la escuela 
en términos modernos, la de preparar a las jóvenes generaciones para su futura 
participación productiva en la sociedad en que nacieron. El sistema educativo es un 
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desarrollo relativamente reciente en la historia de la humanidad, como un componente de 
la sociedad generada por el modo industrial de producción a partir del siglo XVII 
(Andrade, 1994). 
Debido a los cambios educativos que se presentan a nivel mundial, es importante 
fomentar en los estudiantes la capacidad de aprender a aprender por si mismos nuevos 
conocimientos, para así enfrentarse a situaciones y contextos cambiantes.  
Es así como este proyecto se justifica dentro de la necesidad de incorporar nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos buscando no 
sólo satisfacer las funciones educativas y pedagógicas, sino también la modificación del 
sistema educativo, el cual debe adaptarse a las modificaciones derivadas del ámbito 
informático. Este proyecto está orientado a un contexto ambiental donde se busca darle 
prioridad a los recursos ambientales presentes en el Municipio de Guachetá 
Cundinamarca, creando un semillero de estudiantes que registren imágenes y videos sobre 
los espacios ambientales presentes en el municipio.   
Teniendo en cuenta, esto se debe asumir un compromiso, tomando conciencia y siendo 
actores de cambio en el contexto en el que vivimos y que, como actores de una realidad 
social, conozcamos los mecanismos que intervienen en la construcción y manejo de las 
problemáticas del entorno, y que en la medida de ese conocimiento analítico y crítico se 
busquen alternativas y soluciones a la problemática actual. 
3.  Planteamiento del problema 
En los últimos años se ha visto que los niños y niñas de la I.E.D El Carmen se han dado 
a la tarea de conocer lugares y sitios a los cuales están en su contexto, donde bajo el marco 
de Educación Cundinamarca crea un programa CTEI "Formación en Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la comunidad educativa de las instituciones educativas” donde se 
fortalece en recursos educativos como lo son las Tablet, Portátiles entre otros. Es así como 
se incursiona en un proyecto en el ámbito ambiental para dar a conocer  y reconocer su 
municipio los factores bióticos, abióticos y los efectos de contaminación causadas a ellas 
por uno de las actividades más visibles en la comunidad como lo es las explotaciones 
mineras.   
Enriquecer el conocimiento de los niños gracias a la obtención y adquisición de beneficios 
donados por el gobierno nacional, contribuye a cerrar brechas digitales, gracias a 
estas estrategias se facilita en obtener la información, y datos claros y concisos de 
aspectos  fundamentales para preservar vivencias y costumbres mejorando procesos de 
cuidado y conservación de recursos naturales y esenciales para el desarrollo de los 
municipios. 
Debido al avance tecnológico que día a día se ha incrementado, utilizando el computador 
con fines educativos instrumentados en todo el mundo, un énfasis ya más desarrollado ha 
estado puesto en el diseño y uso del software educativo conveniente para alcanzar los 
objetivos que cada uno de estos modelos se ha planteado. Esto se ha logrado debido a que 
las experiencias desarrolladas hasta el momento han mostrado que la incorporación de 
este gran recurso tecnológico a la educación no garantiza, por si misma, mayor eficacia 
didáctica respecto de otros medios empleados anteriormente ni una educación de mayor 
calidad y con la repercusión social esperada. 
Por esta y otras razones, es que casi todas las experiencias educativas desarrolladas en 
este terreno han incursionado en mayor o menor medida, en el diseño de software que 
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atienda contenidos específicos de su contexto educativo, de esta manera, ¿Es posible 
generar un espacio de aprendizaje crítico y cognoscitivo, fundamentado en la importancia 
del contexto ambiental del municipio de Guachetá mediante el diseño de un blog 
interactivo? 
4. Objetivos 
4.1 Objetivo  general 
Implementar una herramienta pedagógica basada en el procesamiento de la información 
por medio de la utilización de las TICs (Tecnologías de la información y comunicación) 
para generar espacios de conocimiento en el contexto ambiental del municipio de 
Guachetá Cundinamarca.  
 4.2 Objetivos especificos 
 Investigar lugares turísticos y aspectos relevantes del municipio que resuelvan las 
inquietudes de los estudiantes, utilizando TICs que permitan el aprovechamiento de 
habilidades individuales y la construcción de conocimientos en diferentes contextos. 
 Sensibilizar a toda la comunidad educativa en actitudes de respeto y responsabilidad 
frente a la problemática ambiental actual del municipio de Guachetá.  
 Diseñar y manejar un blog interactivo sobre el proyecto ambiental. 
 Concientizar a la comunidad el jardín sobre el mejoramiento de nuestro entorno 
gracias a las nuevas ayudas tecnológicas, las cuales nos proporciona oportunidades 
de obtener conocimientos sobre la conservación de nuestros recursos naturales. 
.  
5. Diseño metodologico 
 Población   
El proyecto en primera instancia está motivado por un Semillero ambiental de los grados 
6° y 7° de la I.E.D El Carmen los cuales han ido recolectando información del municipio 
con respecto a los Recursos Naturales y los impactos que se visualizan a partir de la 
actividad minera y algunas actividades humanas. 
En segunda medida se trabajó con grupos de grado 11 para la toma de fotos sobre los 
diferentes Recursos Naturales que cuenta el Municipio. 
La comunidad en general de grado 6° hasta 11° recolecto paisajes sobre el ámbito 
ambiental que lo rodea cerca a su vivienda.  
Por última instancia se va dirigida a toda la Institución donde se realizará una 
socialización por parte del grupo semillero a los compañeros de los diferentes niveles.  
Diseño metodológico 
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron cinco fases:  
1. Fase de diagnóstico,  
2. Fase de diseño y desarrollo 
3. Fase de desarrollo, 
4. Fase de socialización a la Comunidad Carmelita  
5. Fase de Evaluación y retroalimentación  
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 Fase de diagnostico 
 
En esta etapa se realizaron actividades relacionadas a la elaboración del proyecto, tales 
como: 
 Formación del semillero. 
 Construcción de esquema de trabajo.   
 Revisión de lugares y recursos naturales.  
 Delimitación y planteamiento del problema. 
 Planteamiento de los objetivos. 
 Diseño de metodología. 
 
Fase de diseño y desarrollo 
Diseño 
1. En esta fase se seleccionó el grupo de integrantes de semillero. 
2. Recolección de las imágenes por parte de los estudiantes  
 
VISTA DE LA 
CUBIERTA 
VEGETAL 
 
EXPLOTACION 
MINERA 
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PARAMO EL 
RABANAL 
 
 
 
Desarrollo 
En esta fase se diseñó el software educativo con ayuda de los siguientes programas: 
 Plantillas para diseño del blog 
 Adobe Photoshop 
 Java  
 
Implementación y socialización 
En esta fase se llevó a cabo la Prueba de socialización con algunos estudiantes al resto de 
la Institución, con el fin de promover en la Institución una motivación por conocer y 
aprender más sobre los recursos naturales del Municipio.  
6. Discusion 
 
Carecer de información, acerca de los aspectos  históricos, geográficos, económicos, 
culturales y  poblacionales en general, hace que el docente busque e implemente nuevas 
estrategias  donde se motive al estudiante,  implemente y se apropie de las TIC, para 
darles a conocer a sus estudiantes la información apropiada de poder identificar lo que 
existe y con lo que cuenta en su entorno. 
Las TIC son una enorme y excelente herramienta para volver sobre las ideas de 
innovación que toda la vida hemos tenido. En primer lugar, contribuyen al principio 
pedagógico de la prioridad de las competencias frente a los contenidos. Las metas 
esenciales son las competencias. Pero también es cierto, y en ocasiones parece 
contradictorio, que no se pueden aprender las competencias sin contenidos, pero no hay 
que olvidar que aprendemos los contenidos para adquirir las competencias. Eso a veces 
se pierde de vista en la toma de decisiones en el aula.  
Es así como es importante realizar un seguimiento a: tratamiento estratégico de la 
información, los aprendizajes en este campo deberían apuntar a que las personas procesen 
de forma estratégica la información. Es decir, se consideran competencias esenciales las 
capacidades relacionadas con adquirir, asimilar, elaborar, comunicar mediante distintos 
códigos la información. Considero importante aclarar que estas competencias deberían 
desarrollarse con los ordenadores, pero no exclusivamente. 
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El intercambio y socializar  información y conocimiento sería fundamental entender la 
idea de que los alumnos se tienen que hacer competentes en intercambiar y compartir 
información y conocimiento, no se trata sólo de que avancen en sus competencias para 
tratar la información, para convertirla en conocimiento, sino que deben aprender cómo 
comunicarse y construir el conocimiento con los demás. En el documento se propone una 
serie de aprendizajes procedimentales, actitudinales y conceptuales relacionados con qué 
tiene que aprender el estudiante para poder hacer esto de forma más competente. 
Construir conocimientos y solucionar problemas es una de las principales actividades de 
este eje es destacar que lo que los alumnos aprenden  acerca de cómo tratar la información, 
cómo intercambiar información con otros, debe utilizarse para aprender en el resto de las 
áreas. Esto supone un trabajo coordinado entre todo el equipo docentes, lo que no siempre 
es fácil de conseguir. 
En este blog ambiental de la Institución que está en construcción sirve para poder 
recopilar todos estos trabajos y permite que cualquier miembro de la comunidad pueda 
observar el trabajo realizado sin necesidad de ir directamente a cada sitio. 
7. Conclusiones  
 
Las TIC permiten al docente fortalecer las estrategias pedagógicas y didácticas con el fin 
de llevar a cabo metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras para generar la 
participación y el trabajo colaborativo. Los docentes integrarán de forma organizada todas 
esas estrategias didácticas y herramientas que facilitan la enseñanza; los contenidos 
educativos entonces serán una forma llamativa para los estudiantes y se logrará construir 
ambientes propicios que favorezcan el aprendizaje a través del uso de la tecnología. 
Diferenciamos dos tipos de conclusiones: las referidas a buenas prácticas educativas y las 
referidas específicamente a la introducción de las TIC, con respecto a la primera una 
buena práctica educativa basada en TIC siempre parte de los propios protagonistas, 
docentes que buscan un cambio en su práctica, un proyecto que sea compartido con la 
comunidad educativa, comprometido educativamente y socialmente. 
En el caso de la Institución Educativa El Carmen se partió del interés de los estudiantes 
y la preocupación por la falta de conocimiento acerca de todos los recursos naturales del 
municipio y a su vez esto requiere procesos de formación permanente en las diferentes 
áreas.  
No necesariamente tiene que haber un cambio radical en los procesos de enseñanza-
aprendizaje para estar ante una buena práctica educativa. Pero sí debe haber procesos 
reflexivos y evaluativos de carácter grupal y colaborativo entre docentes y estudiantes 
que  permitan cuestionarse sistemáticamente las acciones y a su vez un cambio lento, 
pensado, revisado, asumido, modelado día a día, donde se deben vencer el miedo al 
cambio. 
Es de carácter urgente identificar alternativas de intervención a los suelos deteriorados, 
para su recuperación y darles un uso adecuado, permitiendo así llegar a brindar servicios 
ambientales que beneficien a las mismas comunidades y a la vez llegar a ofrecer 
alternativas mucho más amigables con el medio ambiente.  
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El blog ambiental es una herramienta muy importante para incentivar el interés y 
reconocimiento de los recursos naturales del municipio y visualizar el daño y causas de 
nuestro efecto a hechos realizados a la naturaleza. 
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